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Wechselwirkung Schiff/Wasserstraße  
mit Auswirkungen auf Nautik und  
schiffsinduzierte Belastungen
26. und 27. November 2015
Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe
Organisatorisches
Anmeldung
Informationen
Veranstalter des Kolloquiums
Wir bitten um Online-Anmeldung bis spätestens 
zum 11. November 2015 über
www.baw.de – Veranstaltungsprogramm
Für die Veranstaltung wird ein Teilnahmebeitrag
von 120,- € erhoben.
Für die Teilnehmer/innen aus der Bundesverwaltung 
wird ein Beitrag von 40,- € berechnet.
Der Teilnahmebeitrag für Studierende beträgt 15,- €.
Die Kosten für die Teilnehmer/innen aus der WSV 
werden intern verrechnet.
Die Zahlung des Teilnahmebeitrages kann per Kreditkarte, per 
PayPal oder per Überweisung erfolgen, die notwendigen Da-
ten erhalten Sie nach der Online-Anmeldung über die Funktion 
‚Beitrag bezahlen‘.
Bei Abmeldung bis spätestens fünf Werktage vor der Veran-
staltung wird der Beitrag zurückerstattet. Falls die Abmeldung 
später erfolgt oder der/die Teilnehmer/in bzw. ein/e Ersatzteil-
nehmer/in nicht erscheint, ist der volle Beitrag zu zahlen.
Die BAW ist kein Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes und unterliegt daher nicht der Umsatzpflicht.
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe
Informationen und eine Anfahrtsskizze können online 
unter  folgender Internetadresse abgefragt werden:
www.baw.de – Veranstaltungsprogramm
Ansprechpartnerin
Claudia León 
Tel.: +49 (0) 721 9726-4720 
E-Mail: wasserbau-kolloquium@baw.de
Institut für Schiffstechnik, Meerestechnik und  
Transportsysteme (ISTM), Universität Duisburg-Essen
Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und  
Transportsysteme e.V. (DST), Duisburg
11:30 Uhr Ermittlung der welleninduzierten 
Lasten auf einen seegehenden 
Schubverband für die strukturelle 
Auslegung der Koppelstelle
Dipl.-Ing. Jens Ley  
(ISMT, Uni Duisburg-Essen)
In dem Forschungsprojekt „Binnenschiffsanbindung Wilhelms- 
haven“ (BiWi) wird derzeit ein seegehender Schubleichter 
entwickelt, um künftig einen wasserseitigen Abtransport der 
Fracht in das Hinterland zu ermöglichen. Der Vortrag behan-
delt unterschiedliche rechnerische Methoden zur Ermittlung 
der welleninduzierten Koppelstellenlasten und vergleicht die 
bisherigen Ergebnisse mit Versuchsergebnissen. 
12:00 Uhr LNG-Versorgung des Hinterlandes 
mit Binnentankschiffen am Beispiel 
des LNG-Speichers Stuttgart
Friederike Dahlke M.Sc.   
(ISMT, Uni Duisburg-Essen)
Ein neuer LNG-Binnentankschiffstyp wurde im Rahmen des 
Projektes BinGas entwickelt. Der Vortag zeigt die techni-
schen Herausforderungen der Entwicklung, unter anderem 
den Umgang mit dem entstehenden Boil-Off-Gas und das 
Antriebskonzept. Es werden Lösungen am Beispiel eines 
Schiffes, das den LNG-Speicher in Stuttgart über den Neckar 
bedienen soll, erläutert.
12:30 Uhr Inland-AIS Datenauswertung:  
Gestern – Heute – Morgen
Dipl.-Ing. Christoph Hungershöfer  
(ISMT, Uni Duisburg-Essen)
Die Auswertung von Inland-AIS-Daten ermöglicht vielfälti-
ge Erkenntnisse über die Nutzung von Binnenwasserstra-
ßen. Der Vortrag erläutert die bisher entwickelten Metho-
den und deren Anwendung auf anonymisierte AIS-Daten 
an ausgewählten Standorten. Der aktuelle Stand der Aus- 
wertungssoftware sowie neue Auswertungsoptionen und Op-
timierungsmöglichkeiten für die Verarbeitung der AIS-Daten 
werden vorgestellt.
13:00 Uhr Schlusswort
Dr.-Ing. Andreas Schmidt (BAW)
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Freitag, 27. November 2015 – Fortsetzung
Kolloquium

